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Gut   Gut  
BLAST 16S rRNA  against NCBI Envs
database, searching for studies with hits  
at a >98%  similarity threshold
Where was the 
genome isolated? 
Gut/feces/ 
probiotic
Other 
Gut 
Specialist 
Non-
Pathogen 
(6) 
Gut 
Specialist 
Pathogen 
(11) 
Cosmopolitan 
Gut   
Non-Pathogen 
(20) 
Cosmopolitan 
Gut   
Pathogen 
(23) 
Non-Gut 
Non-Pathogen 
(67) 
Non-Gut 
Pathogen 
(55) 
1 
3 
4  4  4 
Genomes  (a)
(b)
from KEGG  
195 genomes 
Only found in gut 
environments? 
Gut Specialist 
(17 genomes) 
Predominantly found in 
gut environments? 
Predominantly  
found in non-gut 
environments? 
Only found in   
 non-gut 
environments? 
Gut Cosmopolitan 
(43 genomes) 
Non-Gut 
(122 genomes) 
2 
Pathogenicity
Classification 
 by GOLD 
Pathogenicity
Classification 
 by GOLD 
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